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第 ₁ 副総参謀長または副総参謀長を兼任する職責である。₂₀₁₄年に第 ₁ 副総参謀
長兼作戦局長の辺仁善はしばしば金正恩の現地指導に同行していた。同年₁₁月 ₄
日に金正恩が人民軍第 ₃ 次大隊長・大隊政治指導員大会参加者と写真撮影した際




ントンに本拠を置く自由アジア放送（Radio Free Asia: RFA）が，₂₀₁₄年₁₀月に辺仁
善が，西海（黄海）地区で不必要な挑発行為を自制するようにとの金正恩の指示を
充分に伝達しなかったとされ，「最高司令官命令不服罪」で同年₁₁月に処刑され

















が₂₀₁₅年 ₁ 月 ₇ 日付『労働新聞』の報道を最後に公式報道で名前が出なくなり，
海軍政治委員の朴泰洙も₂₀₁₄年₁₂月₁₃日付『労働新聞』の報道を最後に名前が出
なくなった。これに関しても，RFA が，この ₂ 人が₂₀₁₄年₁₂月に魚雷艇が行方
不明になった事件の責任を問われて更迭されたと₂₀₁₅年 ₂ 月₁₉日に報じた（RFA



















































₂₀₁₅年 ₁ 月 ₁ 日に金正恩は新年辞で対話再開の意欲を表明した。北側の動きは，
南側の光州で ₇ 月 ₃ ～₁₄日に開かれるユニバーシアード夏季大会について，朝鮮



































































党規約で党大会を ₅ 年に ₁ 度開催する原則を定め， ₅ 年後の₁₉₈₅年を目途に次回
の党大会を開催する意思を見せていた。そして，当時の最高指導者の金日成は，






　₂₀₁₀年 ₉ 月₂₈日に開かれた第 ₃ 次党代表者会での党規約の改正において，党大
会の条項から， ₅ 年に ₁ 度開催するという原則が取り払われた。それとともに，
党代表者会が党大会の機能を代替することができるということも明文化された。



















星- ₃ 」号を発射した₂₀₁₂年から実施されている宇宙開発 ₅ カ年計画が₂₀₁₆年に
最終年度に入ることになっていた。₂₀₁₅年 ₅ 月₂₈日に国家宇宙開発局の白昌豪副
局長は AP 通信に対して，地球観測衛星の開発を進めていることを明かし， ₉ 月
₁₄日に兪哲宇局長も朝鮮中央通信で「宇宙開発部門で誇らしい成果が準備されて
























































朝鮮語版₂₀₁₅年 ₂ 月₁₈日，FAO 平壌代表部₂₀₁₅年 ₆ 月₁₅日発表，『週刊東洋経済』
第₆₆₂₈号［₁₁月₁₄日号］）。




者の話として， ₇ 月 ₉ 日に「ボイス・オブ・アメリカ」（VOA）放送で発表した












力である。一方の白頭山英雄青年発電所は現段階では第 ₁ 号，第 ₂ 号の ₂ つの発
電所から構成されていること以外，発電能力などは不明である。























































ウンしたことについて，₂₀₁₅年 ₁ 月 ₂ 日に追加の対朝鮮制裁を発表した。朝鮮側
は₂₀₁₄年₁₂月₂₀日にハッキングに対する関与を否定していたが，₂₀₁₅年 ₁ 月 ₄ 日
に改めて関与を否定し，オバマ政権を非難した。
　₂₀₀₈年₁₂月から中断している ₆ 者会談（朝，米，中，韓，ロ，日による ₆ カ国
協議）に関しては，₂₀₁₅年 ₅ 月₂₇日に日，米，韓 ₃ カ国の首席代表による話し合





して，朝鮮側は₂₀₁₄年 ₇ 月 ₄ 日に「特別調査委員会」を組織して調査を進めるこ
とになり，日本政府もこれに応じて対朝鮮制裁の一部を解除していた。この「特
別調査委員会」は朝鮮内にいるすべての日本人に関する調査報告を， ₁ 年後を目
途に出すことになっていたが，朝鮮側は₂₀₁₅年 ₇ 月 ₂ 日，「すべての日本人に関
する包括的調査を誠実に行ってきたが，今しばらく時間がかかる」と北京の大使













の最盛期を開こう」とのスローガンを提示した。₂₀₁₆年 ₁ 月 ₆ 日に初の水爆実験





































































































24日 ▼ 人民軍第 ₅ 次訓練活動家大会（～₂₅
日），金正恩演説。














































行場ターミナル訪問を報道。 ₇ 月 ₁ 日に竣工。
30日 ▼『労働新聞』，金正恩の寺洞区域将
泉蔬菜専門協同農場訪問を報道。

















25日 ▼第 ₄ 次全国老兵大会，金正恩演説。
28日 ▼ 金正恩，「人民軍航空・反航空軍指
揮成員戦闘飛行競技大会₂₀₁₅」を指導。


























来訪（～ ₉ 月 ₁ 日）。₃₀日に朝鮮体育大学との
男女蹴球交流試合。




















































11月 3 日 ▼『労働新聞』，金正恩の人民軍西
部前線反航空部隊高射ロケット射撃訓練視察
を報道。
▼第 ₇ 次軍事教育活動家大会（～ ₄ 日），金
正恩演説。












20日 ▼第 ₄ 次三大革命赤旗争取運動先駆者
大会（～₂₁日），金正恩の書簡伝達。
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水産相 姜英哲（ ₅ 月 ₉ 日判明＊）

















首都建設委員長  趙錫浩（ ₅ 月₁₃日判明＊）
































党責任秘書 金在龍（ ₇ 月₂₄日判明＊）




































人民武力部第 ₁ 副部長兼後方総局長 徐洪賛
海軍司令官 李勇柱（ ₄ 月 ₄ 日判明＊）
航空・反航空軍司令官 崔英浩
戦略軍司令官 金洛兼
第 ₃ 軍団長 崔斗勇（₁₂月₁₄日判明＊）
第 ₄ 軍団長 李成国
第 ₇ 軍団長 韓昌順
第₁₀軍団長 金琴鉄（ ₅ 月₂₆日判明＊）









2007年実績 434,1641） 106.1 100.2 
2008年計画 451,5421） 104 -
2008年実績 458,7671） 105.7 101.6 
2009年計画 482,6231） 105.2 -
2009年実績 - 107 101.7 
2010年計画 - 106 -
2010年実績 - 107.7 101.3 
2011年計画 - 107.5 -
2011年実績 - 108.71） 101.1 
2012年計画 - 108.7 -
2012年実績 - 110.1 101.3 
2013年計画 - 104.1 -
2013年実績 - 106 101.8 
2014年計画 - 104.3 -
2014年実績 - 106.0 101.6 





金額（100万ウォン） 前年比（％） 計画達成率（％） 収支（100万ウォン）
2007年実績 440,6041） 105.11） 101.7 -6,4401）
2008年計画 451,5421） 102.5 - 0
2008年実績 451,0901） 102.41） 99.9 7,6771）
2009年計画 482,6231） 107 - 0
2009年実績 - 106.81） 99.8 09年計画総額の1.9％1）
2010年計画 - 108.3 - 0
2010年実績 - 108.2 99.9 10年計画総額の1.4％1）
2011年計画 - 108.9 - 0
2011年実績 - 108.71） 99.8 11年計画総額の1.3％1）
2012年計画 - 110.1 - 0
2012年実績 - 109.7 99.6 12年計画総額の1.7％1）
2013年計画 - 105.9 - 0
2013年実績 - 105.6 99.7 13年計画総額の2.1％1）
2014年計画 - 106.5 - 0
2014年実績 - 106.4 99.9 14年計画総額の1.7％1）








2007年実績 15.7 69,175 3.1 
2008年計画 15.8 71,344 3.1 
2008年実績 15.8 71,272 3.0 
2009年計画 15.8 76,254 7.0 
2009年実績 15.8 - 6.8 
2010年計画 15.8 - 8.3 
2010年実績 15.8 - 8.2 
2011年計画 15.8 - 8.9 
2011年実績 15.8 - 8.7 
2012年計画 15.8 - 10.1 
2012年実績 15.9 - 10.4 
2013年計画 16 - 6.6 
2013年実績 16 - 5.6 
2014年計画 15.9 - 5.8 
2014年実績 15.9 - 5.7 




　 4 　主要国の対朝鮮貿易（2010～2015年） （単位：1,000ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 2015
中国の輸出 2,278,451 3,164,755 3,532,603 3,632,476 3,521,355 2,945,193
中国の輸入 1,193,232 2,474,648 2,501,312 2,924,172 2,868,209 2,565,341
韓国の輸出 868,321 800,192 897,153 520,603 1,136,437 1,262,116 
韓国の輸入 1,043,928 913,663 1,073,952 615,243 1,206,202 1,452,360 
ロシアの輸出 82,133 99,191 58,428 103,426 82,157 -
ロシアの輸入 16,385 14,507 10,217 9,291 10,032 -
（出所）　中国海関統計，韓国統一部，ロシア連邦外国貿易通関統計。
